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l}*niJidil*tr rr:'rl:iiri'l i,?i::-:'lrl 
.v.5l1s! s3figat penliEg ai*;i ;:-"r*r:*;:{i:!.ar;. :,:i.ajicius
str;:iegis daialn r;:erlti,'x;;si;i; ge,r:erl:si :::*neiatang 5,ang men:iiiki akhiak ;:_i:tarir.iandan prcfesionalisi::* tar:g iiligg; ,Jalam bidangnya ieasing-n.,a;ilig. &o*.rFstensl
Kepribadian gurLr i:tetie,akrip k*priiradian yang. beriman dan bertakri,a beiakhlak
mulia, arif da* b,rjaks*r*" deir:ckratis, r]rtriltap, berwibawa, stabii" rlervasa- 
.jLrur,sportif" den menjaeljlelariarr. Rurnusan masalah 1;ang diajukan cialam pcneiiiian itr,
adalah bagaiman* ki:::r;:ere;tsi Le;_rnbailian guru pAi daiam memi-lina aki:iatr; si$r+.a
eltn tneltiiigkatkai, llt'1.:', rii: ;:;.;11[s!o;urun* ili S\,lp itut-o,.,,,,.,0.i1\i;h t.,ct] iiajaliKabupai*n Lar:rparlg T'+,:+geri:r ArJapaun tujuan diadakan peneliiian selalai: :;ntuk
mengar:alisls k';mpetensi ir*priba,Jian guru PAi *laiam inerabina akhlak sisi^,ia dan
n:eningkatkan efektiviras **i"nhelajarar: di sTr,.?F trduhani:::adival: !<.*ta cajarr{<"abupaten !-a lrrp*ae T-*r:g*i:.
Fen*litiat: ii-rl:i;r:tggr";*akari ili*i*rJ* }*l*lrtarrf 
-.u*:be; ii.-rt; ijejarppeneiitian terciki dari ir*paiil sekeiah. i orang Guru PAt, ssr*.,,a rtaa d*kuruerriasrprofil SMP Muham*:adri,.ah Kota Gajah Kabupaien Larnpung f*ngah.
Pengtimpulan data riaiaq: pcneilnan rni menggunakan teknik l&aw.ancara- cbserr-,asr
dan dokumentasi. ,{nalisis {iata clilakukan meialui prosedur reduksr data, penyajiaa
data dan verifikasi data serta perarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; i) Kompeterrsi Kepribadian GuruPAi di SMp Nfuharnmadi-yah Kota Gajah telah beriman dan bertakr.va. telahberperilaku yang mencerminkan ketakwaan, berakhlak mulia bertrndak sesuaidengan norlna religious, arif dan bijaksana yang menunjukkan keierbukaan dalarnberpikir dan bertindak. berwibawa memiliki perilaku yang berpengaruh positif
terhadap peserta didik, memiliki perilaku yang diseg ani. 2) keadaan akhlak siswadi sMP Muhammadiyah i Kota Gajah pada u*ri*ya sudah cukup baik, akantetapi masih ada beberapa sisrva yang masih 
-.*plnyui akhlak kurang baik,diantararrya: membolos, berbicara kurang sopan, tidak mengrkuti gpacala dandatang terlambat. Ker:akalan siswa di s]\,p Muhammadiy-ah t dota Grj;
seharusnya lebih mendapat bimbingan, perhatian dan kontrol yang ekstra dari paragunr terutama guru PAI yang tugasnya tidak hanyu ,r"rgujurkan perajaran
keagamaan saja akan tetapi guru pAI sebagai contoh untuk siswa-sir*unyu au,harus mengajarkan hal-hal :iang baik terutama mengajarkan akhlak yuog U*it . i;E_fektivitas pembelajaran pAI yang dilakukan guru par ai SMp Muhamriadiyah 1Kota Gajah dalam hal pengorganisasian mater-i yang baik, komunikasi"yuog
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